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MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone que mientras se
lleva a cabo la reorganización de la Aeronáutica Nacional
queden en suspenso los Decretos de los Ministerios de la
Guerra y Marin i que se indican relativos a la provisión de
destinos.
Dispcsi-:iones ministeriales.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone que a partir de 1 de
marzo se observen las normas que se insertan, con el fin de
recoger en una sola disposición todo lo legislado sobre de
recho a hospitalidad en Hospitales y Clínicas militares.
SECCION DE PERSONAL.—Pasa a situación de
personal que expresa.— Resuelve instancia
don 31. Valdemoro.—Idem id. del A. de N.
jumea.
SECCION DE INFANTERIA DE MAR1NA.—Queda en situa
ción de disponible 'el personal que expreqa.— Destino al
tenienta don R. García.
disponible el
del 1'. de N.
don P. Ben




MINISTERIO DE LA GUERRA
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar:
Mientras se lleve a cabo la reorganización de la Aero
náutica Nacional, quedan en suspenso i)ara su personal
los Decretos del Ministerio de la Guerra de 13 de abril de
1934 y del de Marina de 8 de diciembre de 1933 relati
vos a la provisión de destinos, que serán cubiertos en su
totalidad por elección del Ministro a propuesta de la Di
rección general de Aeronáutica, sin que se requiera el
previo anuncio de las vacantes Más que cuando, a juicio
de esta última, pueda admitirse la dilación en su provi
sión que dicho anuncio produce.
Dado en. Madrid a siete de marzo -de mil novecientos
treinta y seis.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de la Guerra,
CARLOS MASQUELET LACACI.
(De la Gaceta número 70
ORDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Excmo. Sr.: Con el fin de recoger en una
sola disposición todo lo legislado sobre derecho a hospita
lidad en Hospitales y Clínicas Militares, clasificación de
las estancias que se produzcan, valoración de las mismas,
tramitación y cobro de los cargos, y demás relacionado
con el ingreso, estancias en Hospital y salida del mismo,
he resuelto que en lo sucesivo y para los casos citados se
Observen las siguientes normas a partir del día i de mar
zo próximo:
Artículo t.° Derecho de hospitalización.—Tienen de
recho a hospitalización en todo Hospital, Clínica o Enfer
mería militares el personal que a continuación se detalla
uor Departamentos ministeriales.
Ministerio de la Guerrk
A) Los Generales, Jefes, Oficiales, asimilados y con
siderados como tales, así como los alumnos de las Acade
mias Militares.
Este mismo personal en situación de reserva y retirados.
La familia de todo el personal citado, entendiéndose por
tal la esposa e hijos no emancipados. La viuda y huérfa
nos mientras no perciban sueldo del Estado y los huérfa
nos no se hallen emancipados. Los padres, abuelos y her
manos no políticos cuando habiten en el domicilio del ca
. b
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beza de familia, dependan materialmente de él y no tengan medios de fortuna.
B) El personal de los Cuerpos Auxiliares, del de suboficiales y del Auxiliar ..Subalterno del Ejército.Este mismo personal en situación de retirado.La familia del personal pomprendWo en este apartado,eatendi.érldose por- tal la esposa e hijos no emancipados.C) Las clases e individuos de tropa de los Cuerpos deF:-:nuientes del ramo de Guerra, mientras se hallen en servic:o activó.
Los Ecenciados- que enfermen dentro del período detiempo por el que consta van socorridos.Los cumplidos sumariados.
Los que se hallen en situación de reserva que hayan dehospitalizarse para curación de enfermedad o herida adquirida o producida en el servicio, campaña o en actos considerados como tales.
D) Los mozos útiles condicionales y sus parientes enobservación y los que después de declarados mutiles hayande someterse a reconocimiento sin que ellos lo reclamen.
E) El personal civil de ambos sexos militarizado delos eItablecimientos militares o en barcos al servicio de
Guerra.
F) El ;personal dependiente del ramo de Guerra. que"-sufra accidentes del trabajo en establecimientos militares
o el dependiente de contratistas de servicios de Guerra.
G) Los paisanos sumariados en causas militares.
Ministerio de Marina.
Todo el pérsonal de sus Cuerpos que tenga derecho a
hospitalizarse en los Nosocomios de Marina.
Ministerio de la Gobernación.
A) Los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados de
Guardia civil, Seguridad y Asalto.
Este mismo personal en situación de reserva y retirado.
La familia del personal comprendido en este apartado,
entendiéndose por tal la esposa e hijos no emancipados;
la viuda y huérfanos mientras no perciban sueldo del Es
tado y los huérfanos no se hallen emancipados; los padres,
abuelos y hermanos no políticos, cuando habiten en el do
micilio del cabeza de familia, dependan materialmente de
él y no tengan medios de fortuna.
B) El personal del Cuerpo de Suboficiales de los mis
mos en servicio activo.
Este mismo personal en situación de retirado.
La familia del personal comprendido en este apartado,
entendiéndose por tal la esposa e hijos no emancipados.
C) - Las clases e individuos de tropa mientras se hallen
en servicio activo.
1;Sus familias, entendiéndose por tal la esposa e hijos
no emancipados.
D) Las fuerzas locales depedientes de las Diputacio
nes o similares, siempre que no exista en la localidad No
socomio dependiente del Ministerio o entidad a une per




El personal de Carabineros e Intervención civil, en las
mismas condiciones que las dictadas para el del Ministe
rio de la Gobernación. •1
Presidencia.
El personal de fuerzas indígenas y coloniales en análogas condiciones que la Guardia civil:
Los moros que tengan reconocido este deFecho cuandolo ordenen las Autoridades Militares.
Ministerio de Estado.
A) El personal de Ejércitos extranjeros agregados de
su país en España o que de una manera oficial se encuen
tre en territorio español.
B) Los prisioneros de guerra de cualquier clase o empleo en las filas de que procedan.
Ministerio de Justicia.
Los presos u otros de su jurisdicción que en cada caso
se determine y solicite de las Autoridades militares.
Nota.—Se entenderá, a los efectos de este artículo quelos hijos no se hallan emancipados cuando tengan menosde veintitrés arios los varones y veinticinco las hembras,
no perciban sueldo del Estado o no hayan contraído matrimonio; causas todas ellas necesarias para acreditar quelos hermanos pueden hallarse dependiendo materialmente
del jefe u oficial cabeza de familia.
Artículo 2.° Bajas de Hospital.—La baja de Hospital
es el documento que todo enfermo que ingresa en el Hos
pital tiene que presentar a su entrada para poder ser ad
mitido.
En dicho documento, cuyo tamaño será el de cuartilla,
se hará constar: Arma o Cuerpo, Unidad o Deperrden
cia donde presta servicios y Caja o Pagaduría por donde
percibe sus haberes; apellidos • y nombre; empleo y Itua
ción.
Caso de hospitalizarse un pariente se hará constar, ade
más, en el cuerpo de la baja el nombre del cabeza de fami
lia y parentesco con que están unidos.
El personal en reserva y retirado hará constar, ade
más, el domicilio.
Para clases e individuos de tropa se detallará: .Cuerpo,
Batallón, Compañía; al margen, las prendas de • que' es
portador y en el cuerpo de la misma el detalle de su me
dia filiación.
La baja de los Generales estará autorizada con la fir
ma del interesado y la del Médico de cabecera, que harti
constar su diagnóstico, debiendo dar cuenta directa al
General de la División o plaza y Jefe de la dependencia
de su hospitalización.
Las bajas de los Jefes de Cuerpo irán firmadas por el
interesado, el Médico de cabecera estampará el diagnós
tico y el visto bueno del General de la división o Coman
dante militar de la plaza.
Las de los Jefes, Oficiales, asimilados, Auxiliares, Sub
oficiales, Cuerpo Auxiliar Subalterno y personal civil de
los establecimientos militares o buques al servicio de Gue
rra irán firmadas por el interesado, Médico de cabecera,
que estampará -el diagnóstico; el Jefe del Cuerpo o De
pendencia y el General Jefe de la división o plaza.
Para el personal en reserva o retirado firmará la baja
el interesado, el Médico de cabecera, con el diagnóstico, y
el Interventor de la oficina de Hacienda por donde cobra,
expresando el sueldo líquido de su paga de presupuesto
que mensualmente devengue
Las bajas de familias y acompañantes irán firmadas por
el cabeza de familia o familiar que se hospitaliza, estam
pándose las demás firmas como en los casos anteriores.
•e
e
• y . •••
~roe a •
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Las de alumnos de Academias militares, clases e indivi
.duos de tropa irán autorizadas con la firma del Capitán
de la 'Compañía, el Médico, estampando el diagnóstico, y
el Comandante mayor.
•
Cuando el personal citado se hallase con licencia o en
ora„ .situación cualquiera que le obligue a estar alejado de
su residencia habitual, firmará la .baja el interesado, el
• Médico de cabecera y el General de la división o Coman
dante mayor de la plaza.
Las bajas de los mozos y sus familias irán firmadas por
el Secretario de la Junta de Clasificación y Revisión, el
Médico, con el diagnóstico y motivo por el que y para que
pasa al hospital, y la del Presidente de la referida Junta.
Accidentes del trabajo: En los Cuerpos firmará la baja
el Capitán de la Compañía a que pertenezca el interesado
y el Mayor; en establecimientos militares la firmarán el 1
_frie del Taller y el Jefe del Detall; en obras por contra
tista,, éste solamente; firmará también el médico del Cuer
po, 'establecimiento o' plaza, según el caso.
Las batas de los presos y arrestados militares en prisio
nes militares irán firmadas por el interesado si normal
mente a él le corresponde firmar, o el Ayudante de pri
siones en caso contrario; el Médico de la prisión, con de
talle del diagnóstico, y el Gobernador de la misma.
Sumariados: Firma la baja el Secretario de la causa,
el Ailédico del Cuerpo o•de la plaza, con el diagnótico, y el
juez, dando cuenta al General Jefe de la división o plaza.
Casos de urgencia: Si no se pueden redactar las bajas
como queda dispuesto, pueden firmarlas: Para Generales,
jefes, Oficiales, asimilados, etc., el Jefe del Cuerpo o un
laminar, !por el interesado; para alumnos, tropa, acciden
tados del trabajo, 'etc., el 'Oficial de guardia, y si ello no
fuese pQ ble, firmará el que acompañe al interesado a su
ingreso en el Hospital, o en cualquier caso el Oficial de
guardia del Hospital --militar, si bien por parte del que
acompañe ha ,de entregarse una baja en regla dentro de
las veinticuatro horas s:guientes, y en todo caso el Direc
tor del Hospital ha de gestionarla dentro del referido plazo.
El personal dependiente de otros Ministerios se atendrá
en general a iguales normas que las señaladas.
El Director del Hospital pasará las bajas al Jefe de
los Servicios de Intendencia del mismo en la mañana del
día - siguiente al en que entró ,el enfermo en el Hospital,
a los oportunos efectos administrativos y de reconocimien
o de derechos a que se refiere el artículo T.°, así como •
de contabilidad.
Los efectos de valor propiedad de los hospitalizados
se depositarán en la Administración del Hospital, cuyo
• •
( ministra or cederá el oportuno recibo al interesado.
Artículo 3.° Altas de Hospital.— Es •un documento
que se facilita a la salida del enfermo, o a quien le con
duce, con el fin de que sea entregado en el correspondiente
Cuerpo, Centro o Dependencia.
A.) Papleta de cabecera.—Es la que se coloca en la
cabecera de la cama del enfermo y que horas antes de la
.salida del mismo se pasará a la Administración del Hos
pital, por ser la base del alta de aquél.
B) Modelo de alta de Hospital.---Se hará, constar el de
talle de: Hospital, Administración, Regimiento a que per
tenece el hospitalizado, nombre y apellido, día que entró,
día que sale y cómo va socorrido, fecha, firpia del Jefe
administrativo y del Interventor.
C) - Horas de salida.—Generalmente después de la co
mida de la tarde, a excepción de los que, por emprender
viaje, pasar a otro Nosocomio, o por otras circunstan
cias, deban hacerlo en hora determinada, y en este caso
se les entregará la ración. que se prescriba.
•--
D) de personal de hospitalización voluntaria.
Pueden pedirla en cualquier momento que lo deseen pur
medio del Jefe de la Clinica.
E) Salidas eventuales del Hospital para asuMos judi
iales.—Se interesarán dei Director del Hospital, quien
trasladará el escrito al jefe de la Clínica para informe.
bi su estado de salud le permite salir, se liara con las
debidas garantias y acompanamiento que se requieran en
cada caso. bi no puede salir por riesgo de agravacion de
la dolencia se verificará el reconocuruento por dos Mé
(licos y el Director, remitiendo copia del acta del resultado
a la Autoridad que lo ha interesado.
E) Salidas por conveniencias particulares o paseos.,
podrán concederse por el Jeie de la Clínica, de acuerdo con
el Director del Hospital.
(;) Alta de evacuados, inútiles o denielite.s-.—Se. nom
brara el correspondiente personal sanitario, a ser posible
conocedor de la enfermedad y tratamiento, que acom afic
a los enfermos a otros Nosocomios o a la residencia ele
gida por el enfermo, pudiendo, hacer el viaje en clase su
perior sí así lo requiere aquélla.
11) Jii e presos o áirt-estazios.—E1 Director del Hos
pital comunicara la salida de los mismos con la suficiente
anticipación a los jefes de Cuerpo, Comandantes milita
res, jueces, etc., de quien dependan, para que designe quién
ha de
•
hacerse cargo del referido en el Hospital, donde
cedera el recibo al Comandante de la guardia o al Médico•
o Sargento dek Servicio para su entra al citado Director.
1) Aitas ae falieciaos.-12,1 jete administrativo las re
mitirá ai jeie dei correspondiente Luerpo u Dependen
cia u ()acial de trauseuntes, si a el ie perienwese, nuti
lic.andose ai propio tiempo si ei iallecido *(iene u no (lepo
sito y en que consiste, para que, previos los tramites re
la.tnentarios, sea, retirado de ia Auministraciún del Ilus
:-Irtículo 4.' Causarán estancias sin cargo:
A) Los tieneraies, j eles, unciaies y uemás personal
ele uuerra en general suspenso de sueldo.
b) Los alumnos de las Academias militares. que no
perciban ipension del t..,stadu.
- U) Los soldados, Cabos y tropa en general en primer
periodo del servicio. Los licenciados que enfermen den
tro del periodo por el que van socorridos. Los cumplidos
sumariauus. Los de servicio reducido en filas, hospitaliza
dos mvolumariamente por accidentes. Los en situación de
reserva que hayan de hospitalizarse como consecuencia de
entermedad o heridas producidas en actos del servicio o
en campaña.
D) Los anteriores de fuerzas especiales, según deta,:,.
lle del apartado C del artículo 83
E) Los mozos y sus familiares que hayan de liospitá
lizarse para observación de exenciones por ellos alegadas,
cuando acrediten que san pobres de solemnidad, y los de
clarados útiles condicionales o inútiles, cuando hayan de
someterse a nuevo reconocimiento sin que ellos lo recia
Men. (Orden circular de 1." de junio de 1925, Colección
Legislativa núm. 143 y Orden circular de 9 de octubre
de 1925, Colección, Legislativa núm. 335).
F) El personal de Generales, Jefes y Oficiales y Sub
oficiales del Cuerpo de Inválidos que hayan de hospitali
zarse para curación de heridas que hayan sido causa de
su pase a dicho Cuerpo y las clases de tropa en todos casos.
6) Los heridos, en actos de servicio, campaña o su
cesos• calificados como tales.
H) Los ex prisioneros, por enfermedad contraída du
rante el cautiverio.
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1) Los prisioneros de guerra. ciso formular cargo alguno, por figurai en el presupuesto
j) Los clementes del ramo de Guerra que no perciban de la Guerra crédito para esta atención.
sueldo del Estado, mientras no, se haga cargo de ellos sus B) Marina.—Todo el personal (le sus Luerpos que
familias I)o sean entregados a la lleneficencia civil. 1 ga derecho a huSpitalizarse en los Hospitales de maia.
K..) El personal civil militarizado de los establecimientos ' C) Gobernacron.—De la Guardia civil, seguridad y
piiiitares o•de barcos al servicio de Guerra que no cubren Asaltó: Los Generales, jefes, (Jficiaks y asimilados
sueldo o subsidio algung al hospitalizarse. Cuerpos de Subolic.ales: Sus familias, en.las condiciones
L) Los accidentados del trabajo del ramo (je Guerra. 1 señaladas en el artículo 1."
iSial final del eXpédiente les r'esulta d'esfal--orable, abona- El personal en situación de reserva y retirad() de losrári estancia . por u tarifa. -(Orden circular de 26 de no- : casos anteriores.
viembre (le 1935, D. O. núm. 273) 1Las clases e individuos de tropa, mientras se hallen en1
M) Los paisanos procesados por el ramo de Guerra ' servicio activo y sus familiares, en las cond.ciones seña
que prelisen , hospitalizarse.; i lada. en el artículo i."
_N) 'El personal de los Ejércitos extranjeros que su ' De las Diputaciones o similares: Las tuerzas locales cm-
país Obre en igual forma. 1 yos reintegros no . se compensen directamente.
• O) El, personal que, habiendo perdido. su fuero militar ; D) Hacienda.—E1 personal de carabineros e Interven
a causa de inutilidad física, solicite r. e'conocirn:ento facul- 1 ción civil en las mismas condiciones que las ,didta(las para
tatiyo' para la determinación de derechos que pudieran co- .el Ministerio de la Gobernación.
rresponderle y para ello fuera preciso la
•
hospitalización : E) Presidencia.—E1 personal de 'fuerzas indígenas y
del recurrente. Si ei. reconocimiento fuera desfavorable
'
coloniales, en análogas condiciones que la Guardia civil y
a la. petición del interesado, .éste abonará las estancias cau-
'
los moros que tengan derecho a hospitalizarse y ,se ordent.
sadas según le corresponda. (Orden. circular de 26 de no
viembre de 1935, D. O. núm. 273.)
',Artículo-S.° Causarán estancia de reintegro, o sea con
cargo. al interesado, abonándolas con -arreglo a la •escala
giadual que se -cita en el artículo 7.":
A) Los Generales,. Jefes, Oficiales -y asimilados en ac
tivo y- alumnos de Academias Militares con pensión.
B) El personal de los Cuerpos de Suboficiales, Auxi
liares y •Auxiliar subalterno.
C) 'El personal en reserva y retirado de los casos an
teriores. .
O) Las familias y huérfanos del artículo- 1.° abonarán
sus_ estancias por la escala gradual; teniendo en cuenta su
viudedad u -orfandad, y como mínimo pagarán por último
precio de la referida escala. .
E) El personal de tropa que por acumulación de de
venos alcance el. sueldo- de ,sargento pagará, corno éstos,
por la escala gradual.
F) . El 'personal civil de los Cuerpos y establecimientos
militares o de barcos al servicio .de -Guerra , que se les re
clame.devengos abonará los dos tercios del sueldo o sub
sidio diario que perciba, por cada estancia, siempre que
no. exceda del precio de estadística.
G) Accidentes del trabajo: .Pagarán'por la escala gra
dual si- el .expediente les es desfavorable.
Artículo 6." Causará estancias de reintegro, al precio
de estadística del mes anterior, el personal de los Minis
terios y Cuerpos que a continuación se detallan:
A) Glherra,.--7i.", Los soldados, cabos y demás perso
nal del servicio reducido, mientras Jo presten como tal,
y cuya enfermedad ;no .sea accidente del servicio y
deseen
. ingresar por su propia petición .para curación en el Hos
pital. ,
, 2.," El perswal de Guerra al servicio de otros Minis
terios y que percibe sus haberes por dichos Ministerios.
•3. El personal civil o . militar que haya -de hospitali
zarse como . consecuencia de accidentes del trabajo (Or
den circular de 26 ele noviembre de 1935, D. O. núm. 273).
4." . Los acompañantes de enfermos, excepto que por
estar comprendidos en el artículo, 5." tengan derecho a pa
gar
-
por la escala. gradual que señala el artículo 7.0
.5:' Los mozos y familias en observación que
no sean
pobres,
6.° De la diferencia de precio de lls estancias de rein
greso que señala el artículo 5.°, valoradas por
la escala
gradual del artículo 7.° al precio de estadística,
no es pre
po• las Autoridades militares.
F) Estado.—Los extranjeros que en cada caso se de
termine e interese,
G) Justicia.—Los presos u otros de su jurisdicción
que en cada, caso se determine y se solicite por las Auto
ridades militares.
Articulo 7." El personal señalado en el artículo 5.
abonará sus estancias con arreglo. a la siguiente escala gra
dual, tomando como sueldo regulador el importe líquido
(ie su paga de presupuesto, e:scluyendo quinquenios, cru
ces, gratificaciones y demás que figuren .en el mismo, ex
cepto cuando lo que le corresponda pagar rebase el precio
de estadística, del mes anterior, del Hospital donde haya
causado sus estancias, pues en este, caso abonará como
máximo el. referido precio de estadística:
Sueldos menores de 200 pesetas líquidas mensuales, 2,50
pesetas por estancia.
De 200 pesetas a 300 pesetas inclusive, 3,50 pesetas por
estancia.
De más de 300 pesetas a 400 pesetas inclusive, cuatro
pesetas por estancia.
De más de 400 pesetas 500 pesetas inclusive, cinco
pesetas por estancia.
De más de 500 .pesetas a 6o0 pesetas inclusive, seis pe
setas por estancia.
De más de 600 pesetas a 700 pesetas-inclusive, 7,50 pe
setas por estancia. -
De más de 700 pesetas a 8o0 pesetas inclusive, oclio
pesetas por estancia.
De, más de 800 pesetas a 900 pesetas, inclusive, nueve
pesetas por estancia.
De más de 900 pesetas a L000 .pesetas inclusive, u)
pesetas por estancia.
De más de 1.000 pesetas a T.500 pesetas inclusive, 12
pesetas por estancia.
De más de 1.500 pesetas en adelante, 15 pesetas por
estancia.
Artículo 8.° Notas generales:
A) Alojamiento y asistencia.—Cada hospitalizado sólo
tendrá derecho a la que por ,su jerarquía, categoría o. dase
le corresponda, sin que la_ tarifa de pago implique mejora
de clase, ni siquiera por petición propia, aunque se.desee,
mediante aumento del precio de su estancia.
Las familias gozarán de igual prerrogativa que el ca
beza de la misma.
Los acompafiantes se atendrán a lo que determine el Di
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rector de cada Hospital, aun cuando se les reconoce aná
logo derecho que a/ enfermo a quien acompañan.
Los alumnos de las Academias Militares tendrán, para
estos efectos, consideración de Oficial.
El personal del Ejército de categoría inferior a la de
Oficial posedor de la Cruz de San Fernando y el de In
válidos, tendrán derecho a alojamiento de Oficial, pero en
3a1a separada.
En todos los Hospitales existirá una clasificación de
alojamientos, con el correspondiente aislamiento, con arre
glo a la categoría o clase de los hospitalizados ("Gene
rales, Jefes, Oficiales y asimilados", "Auxiliares, Subofi
ciales y auxiliar subalterno", "Clases de tropa"), y sin
que' por la falta de alojamiento en un departamento infe
rior se pueda conceder otro de superior categoría.
B) Acompañantes.—Cuando el hospitalizado, por su
gravedad, desee o precise acompañamiento de una perso
na de su familia, será ésta pariente lo más próximo po
sible de aquél,. Salvo casos excepcionales, y su entrada y
hospitalización será autorizaaa, si procede, por el Direc
tor del Hospital; con arreglo a la capacidad del mismo,
regulando la duración indispensable de su permanencia
el jefe de Clínica y el Director.
Si la estancia del acompañante es completa se abonará
cada •una a precio de estadística,- según dispone el ar
tículo 6°, salvo que por estar comprendido entre el per
sonal citado en el artículo 5.° le corresponda pagar por la
escala gradual.
C) Fuerzas especiales.—E1 personal de estas fuerzas
(Escolta Presidencial, Tercio, Regulares, Compañía de
Mar, etc.) de Guerra, causarán estancias sin cargo, según.
dispone el artículo 4.°, y los Cuerpos respectivos harán las
reclamaciones y bajas por hospitalizados, en la misma for
ma que lo hacen los demás Cuerpos del Ejército.
Los citados Cuerpos, por fin de diciembre de cada año,
darán cuenta al Ministerio de la Guerra (Intendencia Cen
tral) del importe de las bajas de cada uno, con el fin de
practicar las correspondientes deducciones en los créditos
de Cuerpos armados y aumento en los de los- Servicios
de Hospitales.
D) •Accidentes del trabajo.—E1 personal del- ramo ci
servicio de Guerra. que se hospitalice como consecuencia
de accidentes del trabajo ha de entrar en el Hospital con
la baja debidamente reseñada: de este extremo, y en todo
caso, el Jefe del Cuerpo dará cuenta dentro de las vein
ticuatro horas siguientes -al Director del Hospital, y éste
al jefe de los servicios de Intendencia.
Las estancias •-cle esta clase, que son sin cargo al inte
resado, como dispone el artículo 4.'3, las abonarft al capi
tulo de Hospitales el capítulo del presupuesto de Acción
Social (Accidentes del Trabajo.—Incapacidad temporal).
otros Ministerios (artículo 6.°).
Las que corno consecuencia de resultarles el expediente
desfavorable hayan de abonarlas los interesados, lo harán
como dispone el artículo 5.°, según la escala gradual, rein
tegrándolas al referido capítulo de Acción Social, y la (1i
ferencia basta el precio de estadística la reintegra el ca
pítulo de Hospitales.
E) I-TosAitales Afctrina.—Las estancias que cause en
estos Hosnitales el personal de Guerra en activo, reserva
o retirados. o de accidentes del trabajo, las abonará Gue
rra al precio de estadística de cada Hospital de Marina.
Los resúmenes mensuales los remitirá el Hospital de
1\,farina al militar más próximo dentro de los cinco prime
ros días del mes siguiente al que corresponden y se pro
ducen, para que sean reflejados en su estadística, y trami
tación a la Intendencia Central para su formalización por
la misma, según dispone la Orden circular de Marina de
2 de •rimyo (le• 1935 (Diario Ofickii del Ministerio de la
Guerra número 270).
Los Hospitales militares contabilizarán en sus cuenta.,
las estancias de reintegro del personal que figure en las
relaciones citadas 'anteriormente, y que han de reintegrar
las los interesados al Hospital militar, según determina
cl artículo 5.°
F) Hospitales civiles rii general.—Las estancias que
cause el personal del. ramo de Guerra en activó, reserva,
retirado o de accidentes las abonará Guerra al precio que
esté concertado. A -este objeto el HoSpitat civil tedactaka
en fin de cada mes una relación de persónal que sé haya
hosp.talizado, con detalle de : CuerpG que pertenece el en -
felino, unidad donde presta sus servicios, empleo o clase,
nombre y apellidos,- si quedó del mes anterior, día de en
trada, día de salida y estancias que produce cada uno.
Esta relación, fechada en fin de cada mes y valorada a
precio de concierto, la cursará el Hospital civil al Jefe
administrativo de la plaza, o del' Hospital Militar más
próximo, dentro de los cinco primeros días del mes s
gu.ente al que corresponden y se producen, para que di
cho Jefe de Intendencia la remita con su conformidad o
reparos al Hospital Militar más próximo para sui conta
bilización, estadística y pago según la cuantía, por la Sec
ción 4.8, aunque contenga personal de Cuerpos de Africa.
Las estancias de reintegro que se causen serán abona
das a precio de concierto al Hospital ciVil, sighiéndose
iguales trámitts que los expuestos- para las causadas en
los Hospitales de Marina.
Las estancias causadas por personal perteneciente a la
guarnición y Cuerpos de .Africa se figurarán en la misma
relación, aunque por separado, de las de la guarnición de
la Península, si bien los Hospitales Militares las contabi
lizarán como si fueran de su propio establecimiento. (Ar
tículo 9.% apartado c).
G) • Manicontios.—Se seguirán iguales normas de con
tabilidad, estadística y pago, que las señaladas para los
ITospitales civiles.
Las familias depositarán en la Administración (Tel, Hos
nital la cantidad que se convenga con. la misma para gas
tos menudos del enfermo y si el hospitalizado pertenece
a clase de tropa, el depósito lo hará el Cuerpo a que per
tenece, y consistirá en el importe de las sobras y lo que
se estime o acuerde con sus familiares.
Los. declarados dementes sólo podrán permanecer hos
pitalizados después del fallo del Tribunal durante seis me
ses; al cabo de los cuales se entregará el padente a .sus
familias o Beneficencia civil. Como caso excepcional, y
previa resolución de la Junta facultativa, podrá. permane
cer doce meses más, por plazos prorrogables de a seis
méses.
H) Raiíos inedicindes.—En las temporadas que se
abren estos Hospitales Militares se observarán iguales nor
mas que para hospitalizarse en los corrientes para cura
ción de enfermedad, según las instrucciones que en cada
temporada se publiquen op'ortunamente.
T) Recogida de enfermos.—Cuaruln un enfermo de
hospitalización voluntaria precise que le recoja una Am
bulancia del Hospital .1\l'i1itar, se hará en las mismas con
diciones que se hace a la tropa y sin cargo para los in
teresados.
.n Salida de enfri-mos.—Los gastos que se originen
por conducci()n de inútiles. dementes, evacuados. etc , se
rán cargo a los créditos del Servicio general. de Hospi
tales.
K) Permanencia (lr enfrrmo.t.—La permanencia de
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los enfermos en los Hospitales será la menor Posible. cuyo
extremo será regulado por el Director del Hospital, nodebiendo causarse por un mismo enfermo nú'ts de sesenta
esta.ncias seguidas. extremo nue vigilará el jefe adminis
trativo del Hospital. dando cuenta al Director del mismo.
L) Turno para hospitalización.—Se llevará por la Di
rección del Hospital y resolverá en cada casos teniendo en
cuenta el estado clínico del enfermo. Si el número de
camas fuera inferior al de enfermos que hayan de hospi
talizarse. dará cuenta el Director a la Autoridad militar,
por si procediera ordenar evacuaciones a otros Hospitales.
HosPitalizarión en los Hospitales militares de otra
Di7Pisii)-n.—Ctiando un enfermo. Por circunstancias esPe
ciales lo requiera, y 'así lo aconseje el Médico de cabecera,
podrá pasar hospitalizado a un Hospital diferente de la
Plaza o División donde resida. solicitándolo Previamente
por escrito razonado del Insnector de Sanidad Militar.
N) Casos de uraencia.—En el Hospital Militar podrán
entrar heridos o personal civil nue sufra accidentes, si la
tirsr.encia del casn no diera tienino a conducirlos a una Casa
(le Socorro o Clínica de Urgencia_
La Permanencia de este personal será lo más estricta
mente indispensable, y los gastos de cura se abonarán •a
h Farmacia Militar como venta de medicamentos. Si pro
duce estancias se abonarán a precio de estadística por el
causante o Ministerio de la Gobernación.
(Y) Personal del Ramo de Guerra que Presta servido
en otros Ministerios.—Se Pasa el cargo a los Ministerios
extraños al precio de estadística. según el artículo 6.°, para
pago por cada Miniterio ,e1 cual cobrará al interesado al
precio que señale el artículo 7.°, ya que la diferencia que
xiste entre ambas valoraciones debe ser cargo al presu
puesto del Ministerio en donde aquél preste sus servicios,
conforme se efeet(a en el presupuesto de la Guerra para
ei Pago de dichas diferencias.
P) Enterramientos.—Serán -abonados los gastos de en
terramientos por el Hospital Militar de la plaza o Divi
sión en que fallezca el personal que a continuación se de
talla y en los casos que se citan:
-r.° A todos los fallecidos en campa:lía o a consecuen
cia (le actos del servicio o de sucesos considerados como
tales. cualquiera que sea su empleo o categoría.
2.° A los alumnos de las Academias militares que no
Perciban pensión (lel Estado. cabos. soldados, mozos y de-.
más personal que cause estancias sin cargo y que fallezca
en el Hospital, Cuerpo donde preste sus servicios o en
domicilio.
3.0 A los obreros fallecidos por accidentes del traba
jo, pero formulando el Hospital el oportuno cargo
de su
importe en la forma prevenida para las estancias de este
personal.
4•4) A los Generales. Jefes y Oficiales y demás per
sonal citado en el artículo 5.° que fallezca en su domicilio,
siempre que carezcan de recursos, cuvo extremo
se iusti
ticará con testimonio de la resolución del expediente de
insolvencia que en cada caso se instruirá.
Q) Cargos n.cobrables.—Los cargos Por estancias de
• Hospital nue no Puedan ser hechos efectivos por insol
vencia de los causantes podrán ser dados de hal-, rn la
cuenta mensual. itistificíncloln con testimonio de la reso
lución del expediente de insolvencia nue a tal efecto se
instruirá.
R) Cantidades para descuentos.—E1 pago de estancias
(lc Hospital para el personal al servicio de Guerra (excepto
el citado en el apartado F) del artículo 5.°) será prefe
rente a cualquier otro descuento, y éste no podrá exceder
cada mes de los 2/5 de los devengos que perciba men
sualmente el interesado por todos conceptos.
El pago de las estancias de acompañantes será satis
fecho sin tener en cuenta el cómputo de los 2/5 de que
se hace mención.
S) Fechas de pago.—T,os cargos exteriores por hos
pitalidades contra otros Ministerios lo formalizarán éstos
a Guerra. dentro de cada mes siguiente, y cada Ministe
rio deberá cifrar en sus presupuestos cantidades necesa
rias y suficientes para el pago de estos servicios nue les
presta el Departamento de Guerra, v para lo cual. al em
pezar cada ejercicio económicos pondrán a disposición de
la Ordenación Central de Pagos de Guerra los créditos
correspondientes para que por la misma se formalicen los
cargos dentro de cada mes siguiente Para que puedan res
tablecerse los créditos nue Guerra ha invertido en servi
dos extraños: si bien Guerra dará cuenta a cada Minis-.
t'erío y Cuerpo, remitiéndoles la documentación corresnon
cliente, en armonía con la Orden circular -de 6 de septiem
bre de ior.5 (D. 0. núm 2121, en su artículo i.°. letra n),
Ordenes comunicadas de 24 de septiembre y I.° de oc
tubre del mismo año.
Los caro-os cine hayan de ser reintegrados al Servicio
de Hospitales por otro capitulado del t)restinuesto de la
Guerra, los formalizará- ln Triténdencin Central (Ordena
ción Central), dentro de cada mes .sip,-uiente al nue corres
ponden.
tos cargos interiores sP al)onarán Por In de cula mes
€11 la Ca del Hospital Militar por lns ;nterfnq(Ing.
Caso -de no abonarce clirectnnienfe r)or lo referidn.
*lcfe ele los Servicios de Tntendenrin nnsnr1-1. pl c21-2-n.
tro de los cinco primeros chas de cada mes siguiente, a los
'Cuerpos, Pagadurías o Dependencias .por donde perciban
sus haberes, los cuales han de abonar el importe sde los
mismos al Hospital Militar antes del Ola 20 del mismo
mes en que los ,reciben.
Los re.tiraclos que soliciten ingresar en el. Hospital Mi
litar depositarán previamente en la Caja de la AcIniinis
tración del mismo, en garantía de pago, tina cantidad
cquivalente al importe del númerh de estancias que .hayan
de producir, y que será sefialado por la Dirección (lel
I-Tospital, sin nue la cantidad a depositar pueda. ser 5tine:-
rior al importe de treinta estancias. aun. cuando el tiempo
pi °hable que baya de estar hospitalizado sea de duración
superior. redactándole cargos el. día “. v ?o de cada mes
que se le descuenta. renovando el referido rlen6sito en
una canticlád aproximada a los días nue aún deba nueclar
hospitalizado, tanto el enfermo como su acompailartte„ si
lo tuviera.
Caso de no renovarse el depósito el Tefe de los Servi •
vicios de T.ntendencia dará cuenta. 1 Director del Hospi
tal. a los corresnondientes efectos de alta. en cuanto su
estado se lo permita.
Al prono tiemno. dicho Tefe n.dninistrpfivn d21-5
11 a la corresnondientr oficina (le T-TacietIfIa desdr el da
mic se le tiene cine descontar rle qns 1-111)erec, corrir ltes
sefla.lando el imnorte 1e1 nrerio (le eqtancia y, a su vez.
da.r. ~lita de la snlidn del T-Tosnital
En PO-e rnso. el Tefe le los ervirie dr Tilfencietir;n.
fern;t;r) -1 r—rcro ci,.rtfar'!r, r 11fl2 relin r cm (-1 c n -
311n Cin;filln(ln (111•, •;etlo r11:?c%
V dicha denendrncia rrrnitirá al Nosnital Militn.r. Precisa
mente antes del 20 del mismo mes en rine rec;'be los car
gos, la correspondiente carta de pago dr reintegro.
T) Estadística.—F,n la estadística imensual se hará
constar por nota el importe de la di ferencia de precios
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cíe las estancias de reintegro del personal de Guerra quecita el artículo 5•- al de Estadística, que cita el articulo 8." En cada caso se figurará la total diferencia de cada
uno de los meses anteriores, para que al llegar a la dediciembre se obtenga el importe total del año.
Asimismo se relacionará el importe de las estancias dc
reintegro que señala el artículo 5.°, que por circunstancias
especiales se figure en el artículo 4.°
Artículo 9. Entrada en. el .U.ospital.—Aviso ho,s-pr
A) Entrada de enfermos.—Al personal que haya de
causar estancias de reintegro de las señaladas en el ar
ticulo 5.0 y demás, que ha de cobrar directamente el Hos
pital Militar, se le presentará a su ingreso en el Hospital
una papeleta, para que haga constar por dónde percibe
sus haberes y la forma en que ha de abonar sus estancias.
B) Aviso de entrada y salida.—E1 Jefe administrativodará cuenta al Cuerpo, Pagaduría o Dependencia por don
de percibe haberes, de la entrada y salida de cada hospitalizado que cause estancias de reintegro de cualquier clase,
a los efectos de retención de sus haberes corrientes del
importe que por las mismas ha de descontársele.
C) Libro de estancias.—Anual y
s
mensualmente se
abrirá una cuenta a cada Cuerpo, Centro o Dependencia,
en la que se sentarán, por el orden que se vaya hospitali
zando, todo el personal del mismo, cualquiera que sea su
empleo o clase, familia (a continuación se estampa el nom
bre del cabeza de familia y su parentesco), incluso los
accidentados, si bien en, éstos se hará constar al margen
la palabra "accidentes". En la casilla correspondiente al
día de entrada y salida se harán constar los días precisos
de entrada y de salida, y si alguno de ellos fuese sin car
go, al lado del número del día se estamparán las letras
"S. C." (sin cargo).
D) Cargos exteriores.—Se formulará mensualmente
una sola relación 'de estancias por todo el personal decualquier empleo, clase n familia que 'corresponda a unmismo Cuerpo o Capitulado por donde se van a formalizar. Se fecha en fin de cada mes. La firmará el Administrador, el Jefe administrativo y el interventor, estampándose a continuación por el jefe administrativo la valoración, con la cita de la disposición oficial que la regule.E) Cargos interiores.—Se formularán en igual forma
que los anteriores, por cada persona o cabeza de familia
que los haya producido y tenga que abonarlos.F) HosPitales civiles.--Valorará las relaciones de estancias el jefe administrativo de la plaza donde radica elHospital civil, •o en su defecto, el jefe de los servicios deintendencia del I-Tospital militar más pr(Plxirnn, cursándolas al Hospital militar, dentro de los cinco pi-huleros díasdel mes siguiente al que correspondan, Para su contabilización y pago, con arreglo a la cuantía de la relacWal,dentro del mismo mes y por la Sección cuarta atingne
en la relación figure personal de Cuerpos de \frica de laSeccWal correspondiente.
El T-Tospital militar se cargará en su cuenta de opera
ciones especiales de las estancias contra la Sección corres
pondiente de Africa (exteriores) y de las de reingreso (in
teriores), dándole a cada unn la tramitación correspon(liente.
G) Hospitales de Marina.---Los Hospitales de Marinade Sail Fernando, Cartagena y El Ferro] deberán remitir a los Militares de Cádiz, Valencia y La Coruña, respectivamente, dentro de los cinco primeros días de cada
111CS, 10S resúmenes de estancias que hubiese causado en
el mes anterior el personal de Guerra en activo, reserva
o retirados, o por accidentes del trabajo, para su contabi
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lización y trámite posterior. para su formalización por la
Intendencia Central (Ordenación Central.—(Orclen circu
lar de Marina de 2 de mayo de 1935, Diario Oficial nú
mero no del día 24 de noviembre, del Ministerio de la
Guerra).
, El Hospital militar se cargará en su cuenta de operaciones especiales de las estancias de reintegro (interiores),con una copia del resumen de estancias de Marina en la
que estampará a continuación la correspondiente clasificación, adaptada a las instrucciones de este Departamen
to, y a continuación la relación de los Cuerpos y personal con detalle de días, precio de estancias y total de cada
uno, cuyo total de esta última partida será el cargo de la
cuenta.
H) Cargos recibidos.—Son los que recite el Hospital por cónducto de la Intendencia de su División paracargarse en su cuenta y gestionar su cobro.
I) Reintegro de estancias.—E1 Administrador del Hospital cobrará directaniente el 'importe de las estancias de
reintegro que se causen en el Hospital, en la.plaza, División, fuera de ella, sean Cuerpos, Centros o Dependenciasmilitares o civiles.
El Hospital, el día 25 de cada mes, o antes si lo acon
sejan las circunstancias, solicitará de la Intendencia de
su División la correspondiente orden de reintegro, que verificará en Hacienda antes de fin de .cada mes, a los co
rrespondientes efectos de restablecimiento de crédito, den
tro de cada mes siguiente al ¿lue corresponden las estan
cias.
5) Cargos interiores.—E1 Hospital militar redactará,
con fecha de fin de cada mes, relación de cargos contracada Cuerpo, Pagaduría o Dependencia. En ella sienta yle une los cargos personales de los que perciben suA haberes por cada uno. El día 5 del mes siguiente se los re
mitirá de oficio, con un duplicado de la referida relaci4n1
para que, caso de no estar conforme el que los reciba. de
vuelva el duplicado de la relación con los cargos que no
le pertenezcan, con las explicaciones debidas.
No contabilizará en estas relaciones los cargos abona
dos directamente en la Caja del Hospital, conforme dis
pone el apartado A) de este artículo.
En caso de difícil cobro de algún cargo interior, des
pués de haberlo gestionado debidamente, se tramitarán
éstos, como cargos exteriores, contra el Hospital de la
plaza o el más próximo de donde resida el interesado.
En el caso de que personal retirado que cita el artícu
lo S.°. letrn S). 110 Pague al Tiospital directamente, o no
reinteie-re Hacienda el cargo en el plazo de tres meses, el
T-Tosnita.1 dará cuenta a. la intendencia de la División, y
ésta a la Intendencin ("entral. nara que por el Ministerio
de In Guerra se interese del de Hacienda el cumplimiento
de In rinp dispone cliclun artículo y letra.
TZ) Ca•ao.s. reinitidos.—ne los cargos exteriores.--E1
iTosnital militar redactará con fecha de fin de cada mes
ilna "relación de cantidades a librar en formalización"
contri cada Ministerio y Corporaci6n, o canitulado del
Presnnuesto de la Guerra. a la que une relación de carros
narciales. conforme sr detalla en este artículo. letra D.
Al pronin tiempo redactnrá tres relaciones más sin jus
tificación. una para el Hospital. otra para la Tntendencia
dc la División ir otra Para la intendencia Central.,
En ln "relación de cantidades a librar en formalización"
se detallará : División y establecimiento: ejercicio, mes yservicio (en éste el título del concepto); deudor v acreedor(siendo acreedor el eme lirice el servicio y por el que serinde la cuenta de oncraciones especiales); motivo (condetalle de Cuerpo, número de estancias, precio de cada
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una y total); fecha, la de fin de cada mes. Si se incluven
cargos de meses anteriores_ se sentarán en la misma re
lación, y a la derecha de la cantidad se estampará el mes,
si •bien en estos cargos atrasados se explicará en la rela
ción el motivo de no haberse cursado a su debido tiempo.
L) Tramitación de cargos exteriores.—E1 Hospital mi
litar, por cada capitulado acreedor del presupuesto, re
mitirá con duplicado oficio de tramitación, dentro de los
c«nco primeros días de cada mes, a la Intendencia de sti
División, los cargos que haya sido preciso formular por
las estancias causadas en el mes anterior de los titulados
exteriores", la que le devuelve el duplicado del oficio,
con el "sentado en cuenta", para justificación de su data.
La Intendencia de la División, una vez que haya reci
bido todos los cargos de todos los servicos, los agrupará
por capitulado acreedor, y por cada uno los remitirá en
igual forma que el Hospital, antes del día io siguiente,
a la Intendencia Central (Ordenación Central), la que
devolverá el "duplicado" oficio de tramitación de cargos
con el "sentado en cuenta" para la justificación de su
data. A este oficio se acompaña una "relación de cantida
des a librar en formalización" debidamente documentada
v otra sin documentar. Estas relaciones se sientan agru
padas por Ministerios, y dentro de cada uno por Cuerpos,
v asimismo cuando se trate de cargos contra otro capitu
lado del presupuesto de la Guerra, y debidamente totali
zados por partidos parciales y totales.
La Intendencia Central cursará a los demás Ministe
rio los de sus Cuerpos que les pertenezcan, cuya cuenta
quedará igualada cuando reciba la carta de pago de rein
tegro, v formalizará los que sean contra otra sección o
capitulado del presupuesto de la Guerra, igualanLlo esta
cuenta con la carta de pago de reintegro.
La Intendencia Central cursará a las Divisiones, en
igual forma que lo hacen éstas., los cargos contra cada
División, que en análoga forma se remiten a la Intenden
cia divisionaria y ésta al Establecimiento adonde van di
rigidos, con el fin de que en el mismo mes que se los date
un Establecimiento se los cargue el otro contra quien van
dirigidos.
M) Rectificaciones.—Las que sea necesario practicar
en la cuenta de operaciones especiales para nueva conta
bilización de cargos a los que sea 'preciso introducirles va
riación, se hará mediante certificado del Jefe de los Ser
vicios de Intendencia, en el que se e.wlique la rectifica
ción y operación de contabilidad correspondiente.
N) Plazos de contabilización.—Se ha dç procurar
por todos los medios posibles que en cada mes siguiente
al 'que corresponden los cargos queden cobrados y for
malizados.
O) CaPitulado de la cuenta de operaciones especiales.
Se rinde por el Ejército, sección, capítulo, artículo, gru
po y concepto por que se verifica el Servicio de Hospita
les, contabilizándose en ella todos los cargos que se han
de anular, por no ser gasto que corresponde al captíulo,
mediante reintegros en disminución de gastos realizados,
según recuerda la Orden circular .de 13 de enero de 1934
(Diario Oficial número r5). _
Esta cuenta se rendirá dentro de los diez primeros días
del mes siguiente, y tanto ésta como la de pagos a justi
ficar, víveres y artículos y efectos, en todos sus ejempla
res para el Tribunal de Cuentas, Intervención Central e
Intendencia Central, etc., se han de remitir por el ,Jefe
de los Servicios de Intendencia, en sus respectivos plazos,
a la Intendencia de la División y ésta a la Intendencia
Central.
Artículo. io. Los formularios, a que habrán de ajus
tarse los Hospitales citados para cumplimentar cuanto
queda expuesto, son los que a continuación se insertan.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumpli
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(Unidad, Centro o Dependencia de destino.)
(Empleo y situación.)










Nota. - Esta baja es para entregar al médico del hospital.
Otra.- La baja de familia se redacta en general con arreglo a este impreso, rellenando todas las casillas con
las variaciones siguientes: En 1). Nombre y apellidos del que se hospitaliza.-2).Grado de parentesco con
........ nombre y apellidos del cabeza de familia haciendo «instar los datbs de conl.
cesión de derecho de hopitalización que cite el art.' de esta circular, debiendo tenerse presente el art.° 299 ydemás del C. de J. M.
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Bovital militar de _
(A.rma o Cuerpo.--Unidad, Centro o Dependencia.)
(Apellidosy nombre.)
JEFI111111 8111111111STRaTIVI
(Clase o empleo y situación.)
t.




ICL COMISARIO DE GUERRA,
Diagnóstico.—(E1 qize figura en la papeleta de cabecera)
Nota. - Esta papeleta de ALTA es para entregar en el Cuerpo, Centro o Dependencia.
HOSPITAL MILITAR DE ADMINISTRACIÓN
(Apellidos y nombre.)
(Arma o Ouerpo.) (Empleo.)
Sueldo liquido anual.) (Caja por donde percibe sus haberes.)
Forma en que va a satisfacer el importe de sus estancias
(Oaja hospital—ídem su Cuerpo—ídem Pagadurla—ídem Hacienda.--Caso
de pagar en hospital, cantidad qne deposita.)
Quien se hopitaliza
(El Interesado o familiares, citando en el 2.0 caso nombres y parentesco.)
-
En el hospital, el día de entrada de de 193
El
Sr. Jefe Administrativo del Hospital militar.
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Como continuación a los avisos de
entrada y salida de enfermos, que
193,.. Secc,.. gap,°„ Art,°. Grp,'„ perciben sus haberes por esa Caja, y
que se le ha comunicado durante el
Cargos interiores de estancia de pasado mes, tengo el honor de remitir
hospital. a V. S. los que se expresan al margen
y se unen a relación que se acompaña,
(Mes.) (Importe.) encareciendo a V. S. tenga a bien dis
poner lo conveniente para que por esta
oficina sea percibido el importe de la
referida relación antes del 20 del pre
sente mes a los correspondientes efec
tos de contabilidad.
... de de 193...
Sr.
•••.„




Ejercicio de 193 Mes de
357.—NUM.
Servicio de HOSPITALES
RELACION de cargos de reintegro por estancias de H osp ital en el mes de la fecha, prcducidas por























El Comisario de Guerra,
NOTA.—Se remite una relación justificada con los cargos individuales y iinn, relación sin justificar, para que en el casode no haber conformidad se devmelva
eta Ultima con los cargos que no le Pertgnezcan, expli3ando las causas, puesto que habrán recibido lo; corre5 ondientes avisos de entrada y salida del enfermo.
Los Onerpos y Pagadurías Militares abonarán el importe de esta relación (o lo que sea reglamentario, e4illcando las cansas de la diferencia) antes del día So
Oel mes que la reciben, a los efectos de c.-intabilidad correspondientes.
Lis Dependencias de flaeienda entregnrán carta de pago de. reintegro, res-paldadas, con nombres y cantidad descontada a cada uno dentro dl mismo mes
cine la retilben, non aplicación al Ejervic:o 193 ..,Sección.. , . Grupo ... y Untirepto
El Hospital Militar sentará en cada cuenta el impGrte de la c.antt Iad recibida y acusará recibo por escrito de dicha cantidad.
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7 engo el honor de cursar a V. E. los cargos que al dorso
se detallan, corr2sp3ndientes al ejercicio del margen.
de de 193
(1).—E1 primer oficio sirve de carpeta y contiene toda la documentación.
En el segundo oficio y en este lugar, se estampa DUPLICADO y en el pie «Para devolver a laIntendencia Militar de la 2.1 División-Sevilla,.
(2).--EI mismo número de registro, el original y el DUPLICADO.
(3). -El capitulado acreedor o sea el que hizo y pagó el servicio.
(4).- Se sientan en la forma siguiente:
«Hospitales militares División,.
Cargos estancias enero.
(5).—Con impreso igual que éste, estampado de membrete: «Hospital militar de•
«Jefe administrativo cursa el Hospital los cargos a la Intendencia de su División».
Excmo. Sr. Intendente General Jefe de la Intendencia Genital. Madrid.
(REVERSO)
CUENTADANTE QUE LO REMITE CUENTADANTE QUE LOS II; DE RECIBIR, CON EXPRESION DE
Mes
delcargo










Nombt e del que debe el cargo
Importe
Pesetas
Se redactan tres ejemplares: uno borrador, y DOS para cursar a la Intendencia Central Militar, quien devol
verá uno con el sentado en cuenta.
1
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El Comisario de Guerra,
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General:
Este Ministerio ha dispuesto que el personal del Cuer
po General de la Armada que a continuación se relacio
na, pase a la situación de disponible forzosa interi
110, fijando sus residencias en los lugares que al frente
EMPLEOS
Relación de
(De la Gaceta. número 58).
de cada uno se indican, y percibiendo sus haberes porhabilitaciones detalladas en dicha reláción.
II de marzo de 1936.
EI Subsecretario,
Francisco Illatz.








D. Ubaldo Montojo y Méndez 'de S. Julián..
D. RamiroNúñez de la Puente
D. Jesús Escudero Arévalo





Madrid-Ferrol... .. ... . •
Valencia-Cartagena
Este Ministerio, de conformidad con lo informado porla Sección de Personal, ha dispuesto sea desestimada ins
tancia del teniente de navío D. Manuel Valdemoro y Ló
pez de ]:aró, en que solicitaba el pase a la situación de
supernumerario".
II de marzo de 1936.
Ei Subsecretario.
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•
En resolución a instancia del alférez de navío D. Pe






rante Lobo, en solicitud de dos meses de licencia por enfermo para Sevilla, este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal y vista el acta
1de reconocimiento facultativo a que ha sido sometido el
recurrente, ha dispuesto acceder a lo solicitado en sus
propios términos, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de la Base naval principal de Cádiz.,
II de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Afat.7,.
Señor \lmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Ascendidos a sus actuales empleos por 'Orden minis
terial de io del actual (D.' O. núm. 58) el comandante
de Infantería de Marina D. José Rivas Fabal y capitán
del mismo Cuerpo D. Carmelo Coeli° Hernández, este
Ministerio ha dispuesto queden en situación de disponi
ble forzoso con residencia en Ferrol y San Fernando
(C4diz), reSpeC-tivarn-ente, peycibiendo sus haberes por las
14bilitaciones generales correspondientes.
13 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
riiía.
Señores...
En telegrama de 12 del corriente se dice al Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Ferrol lo que
sigue:
"Se aprueba nombramiento ayudante V. E. a favor te
niente Infantería Marina Ramón García Ráez, sin cesar
en su destino del Grupo. Contesto telegrama 9 actual."
Lo Aue se pyibliA.PAr.a.opocimiento y efectos y en co
rroboración.
,I3 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mata.






Vista; inst ncia: del ..captán de Intendencia (E. I.) don
Eduardb de ISás y Murias, número i de su empleo, en la
que solicita e le reconozca el derecho a pedir destino de
capitán; y n uy especialmente de embarco, y :de acuerdo
con lo ínfor lado por la Sección de intendencia, este Mi
nisiterioi ha lispuesto conceder a dicho oficial derecho a
ocupar 'destino dé embarco en los buques Galatea y Juan.
Sebastián Elcanio, únicos que la plantilla asigna al em
pleo de capitán (E. I.)
TI de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mata.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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